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SEÑOR : En cumplimiento de lo ordenado en la Base
transitoria primera del Real decreto de5 del actual, por
el Ministerio de Marina, oyendo al Director General de
Pesca, se ha redactado el proyecto de Reglamento de la
Dirección General de Pesca con fiel observancia de las
Bases fijadas en el citado Real decreto, conservando ín
tegra la organización y plantilla del Instituto Español de
Oceanografía y refundiendo las de la Sección de Pesca,
Inspección de Estudios Científicos y Estad_sticos de Pes
ca„ y Comisión Oceanográfica y Escuela de Zoología, con
economía de personal ; y comprendiéndose asimismo la
organización y atribuciones del Consejo Nacional de Pes
ca, el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Mili
tar tiene el honor de someter a la sanción de V. M. el si
guiente proyecto de Real decreto.
Madrid, 17 de junio de 1924.
SEÑOR:
A L. R. I. de V.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo único. La Dirección General de Pesca se re
girá por el siguiente Reglamento provisional :
Del Director General.
Artículo i.°. El cargo de Director General, con
categoría de Jefe Superior de Administración Civil, será
esencialmente técnico y podrá ser desempeñado por un
Catedrático de la Universidad Central de reconocida com
petencia, en cuyo caso será compatible con la Cátedra.
Artículo 2.° Como delegado del Ministro ej erce
rá cuantas facultades unipersonales directivas, ejecutivas,
administrativas y técnicas pueda ejercitar en todos los
asuntos que señala cste Reglamento.
Asimismo, y por delegación, dará las instrucciones de
orden técnico que exijan los trabajos que están bajo su
.dirección, proponiendo el personal a sus órdenes que ha
de trasladarse temporalmente de un Laboratorio a otro o
a los centrales, o tomar parte en las campañas de investi
gación, inspección, estadísticas, calamentos, determinación
de pesqueros, corrales, viveros y cuantos asuntos tengan
relación con la oceanografía o la pesca. También propon
drá el personal a sus -órdenes que ha concurrir a las Co
misiones, Congresos y Conferencias internacionales, o va
yan a perfeccionar sus conocimientos en los Centros ex
tranjeros con las dietas correspondientes.
Artículo 3.° Podrá solicitar directamente los in
formes y antecedentes que estime necesario de los otros
Centros dependientes del Ministerio de Marina, con excepción de aquellos que exijan decreto ministerial.
Artículo 4.° Firmará las Reales órdenes con la
formula : "comunicada por el Sr. Ministro de Marina",
siempre que no se dirija a los, Centros Ministeriales, Capitán General de la Armada, Cuerpos Colegisladores, Con
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sejo de Estado, Tribunal Supremo y Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
Cuando fuera preciso solicitar de otros Centros perso
nal para el Consejo Nacional de Pesca, se dirigirá por
Real orden comunicada a los Subsecretarios o Jefes de
dichos Centros.
Artículo 5.° Despachará con el Ministro los ex
pedientes relativos a los asuntos siguientes :
a) Los nombramientos por Reales patentes, ascensos,
aumento de sueldo, retiros y bajas del personal civil que
integra la Dirección General y la propuesta del personal
de la Armada.
b) Las comisiones de carácter internacional que hayan
de desempeñarse en el extranjero.
c) Las reclamaciones de asuntos de pesca que requie
ran una resolución superior.
d) La reglamentación y asuntos de generalidad refe
rentes a las tripulaciones de los buques y embarcaciones
pesqueras.
e) Los asuntos de pesca fluvial donde alcance la ju
risdicción de Marina..
f) Las concesiones y traspasos de almadrabas, cetá
reas, viveros, encañizadas, parques de ostricultura y toda
clase de pesquerías.
g) Las relaciones con otros Ministerios sobre las con
cesiones señaladas en el párrafo anterior.
h) Reglamentación de toda clase de artes e industrias
de pesca.
i) Organización de las campañas oceanográficas.
j) Expedición 'de, títulos de las especialidades cursa
das en el Instituto Español de Oceanografía.
k) Organización y , convocatoria de Congresos Nacio
nales y Exposiciones de Pesca.
1) Fijar los emolumentos que en cada caso correspon
dan a los investigadores extranjeros o españoles agrega
dos a campañas, a investigaciones de Laboratorio o en
cargados de dar cursos.
•ni) Las convocatorias para los concursos de Ayudan
tes de Laboratorio, de Ayudantes de los Departamentos
de Oceanografía, de Química del Mar y Biología.
n) L.as convocatorias para los concursos de Directores
de Laboratorios y Jefes de los Departamentos de Oceano
grafia, Química y Biología.*
Artículo 6.° Despachará con el Subsecretario :
a) Los asuntas referentes a nombramientos de perso
nal subalterno.
b) Todas las incidencias referentes a este personal que
no produzcan aumento de gastos.
Artículo 7.°. El Director General resolverá todos
los asuntos que, siendo de su competencia, no estén
atribuidos al Ministro ni al Subsecretario, y los recursos
de alzada que se interpongan contra las resoluciones de
los Directores locales de Pesca.
Artículo 8.° Prelvia la autorización del Ministro,
inspeccionará cuando lo juzgue conveniente todos los or
ganismos relacionados con la pesca pudiendo presidir los
exámenes de las Escuelas de Pesca, siempre que lo esti
me conveniente.
Artículo 9.° Ordenará y dirigirá cuanto se refie
re a la administración de las cantidades consignadas en
los presupuestos para material de la Dirección, que se
administrarán como previene la Real orden de 18 de mar
zo de 1916,_ para la Dirección General de Navegación, con




Artículo io. Estará constituida por el "Instituto Es
pañol de Oceanografía", según preceptúa la Base 5.8 del
Real decreto de 5 del mes actual, rigiéndose los nombra
mientos de personal y sus retribuciones por los preceptos
de los Reales decretos de 17 de abril de 1914, 30 de enero
de 1920 y demás disposiciones dictadas por el Ministerio
de Instrucción Pública sobre el particular.
SEGUNDA SECCION
Administrativa- y técnica.
Artículo 1 1. La Sección segunda se ocupará de lo re
lacionado con el inventario de la riqueza pesquera, legis
lación, concesiones y vigilancia de toda clase de pesquerías,
incluida la explotación, y lo concerniente a las encañiza
das del Mar Menor y todas las análogas que existan o se
crearen.
El personal de esta Sección, formado por Jefes y 01-
-ciales de la Armada y Auxiliares de Estadistica, será pro--
puesto por el Director General.
Será Jefe de ella un Capitán de Navío, que tendrá como
Secretario un Capitán .de Corbeta, los que, en unión de los
Secretarios de la Dirección y de la primera Sección, estu
diarán los asuntos relacionados con los Congresos na:tio
nales e internacionales.
Artículo 12. Primer Negociado.—Será Jefe un Capi
tán de Corbeta y Auxiliar un Oficial del Cuerpo General,
teniendo por cometido el estudio y resolución de los asun
tos relacionados con la reglamentación e incidentes sobre
la pesca con almadrabas, subastas, su trámite, adjúdica
ción y consecuencias. Pesca de la ballena. Y estudio de
aquellos asuntos de carácter general que no correspon
dan a los otros Negociados.
Artículo 13. Segundo Negociado: Estadística.—Sera
Jefe un Capitán de Corbeta, que tendrá a sus órdenes dos
Auxiliares de Estadística. Quedará afecto a este Negocia
do el Inspector del Archipiélago Balear, los que en lo su
cesivo pueda nombrarse y los Directores y Ayudantes
de los Laboratorios costeros en la función de Inspectores
que les pueda _estar encomendada.
Tendrá por cometido hacer el inventario de la riqueza
pesquera de EApaña en su más amplia acepción, estadística
de pesca capturada por especies y por épocas, la de artes,
embarcaciones, personal, transportes, mercados, industrias
auxiliares y derivadas, y cuanto tenga relación con la pes
ca en la economía nacional.
Hará la estadística anual, que se publicará acompañada
de una Memoria sobre los datos "que arroje y aquellos
otros puntos especiales que se le ordenen.
Articulo 14. Tercer Negociado: Concesión de toda cla
se de pesquerías.—Será Jefe de este Negociado un Capi
tán de Fragata -y tendrá coi-no Auxiliares dos Capitanes
de Corbeta.
Tendrá por cometido todos los asuntos relacionados
con la legislación de la pesca, artes, vedas. personal de
embarcaciones pesqueras, y todo lo concerniente a las
concesiones y vigilancia de los pesqueros, viveros!, enca
ñizadas, parques, etc., etc.
Secretaría de la Dirección.
Artículo 15. Estará a cargo de un Comisario o Jefe de
la Armada, a quien corresponderá :
a) La- distribución de los servicios interiores de la
Dirección,-
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b) La apertura y cierre de la correspondencia
oficial.
c) Llevar los registros de entrada y
salida y distri
buir los asuntos a las respectivas Secciones.
d) La jefatura del personal subalterno
de la Direc
ción General.
e) Conservar los expedientes del citado personal.
f) Informaciones y reclamaciones.
g) Preparar el despacho y firma del Director
General
con el Ministro y Subsecretario.
11) Asuntos indeterminados que no sean de
la especial
competencia de las Secciones.
Comisaría, Intervención y Habilitación.
Artículo 16. La Comisaría Intervención será desem
peñada por un Comisario de la Armada, que
actuará como•
Delegado del Interventor Central del Ministerio y tendrá
las_atribuciones que se especifican para la Dirección Gene
ral de Navegación en Real orden de 7 de diciembre de
1920 (D. O. núm. 282).
Artículo 17. Tendrá a sus inmediatas órdenes un Con
tador de Navío de la Armada, que será el Habilitado de
la Dirección, lo mismo del personal y del material. Será
el Auxiliar del Comisario Interventor, recibiendo por con
ducto de éste cuantas órdenes haya de cumplimentar.
ArEculo 18. Aparte de las funciones que competen a
este Oficial por su cargo de Habilitado, será también el
Administrador de todos los fondos de la Dirección, con
intervención del Comisario, y rendirá las cuentas de in
gresos y gastos con arreglo a las disposiciones vigentes.
Artículo 19. El Inspector de la Caja de la Dirección
será el Director General, y Claveros, el Secretario, un Jefe
de los destinados en la Segunda Sección y el Habilitado.
Asesoría.
Artículo 20. Será desempeñada por un Jefe del Cuer
po Jurídico de la Armada, a quien corresponderá :
a) Asesorar por escrito al Director General en cuan
tas consultas estime conveniente hacerle en toda clase de
asuntos sobre materias generales de Derecho o de in
terpretación o aplicación de leyes en casos concretos, sien
do responsable de las resoluciones que proponga.
b) Informarle de palabra cuando le haga consultas
verbales sobre asuntos del servicio, en casos urgentes.
c) Presentar al despacho del Director General los ex
pedientes en que intervenga, y redactar, cuando aquella
autoridad lo disponga, minutas de las órdenes que deban
comunicarse en cumplimiento de las disposiciones adop
tadas.
d) Anotar convenientemente los Reales decretos y Rea
les *órdenes de generalidad y cuantas disposiciones afecten
a la pesca.
Bibliotecario.
Artletil0 21. El Director General designará de entre
el personal a sus órdenes quién ha de desempeñar el cargo
de Bibliotecario, que tendrá a su cargo la custodia, con
servación, inventario, catalogación e índice de los libros,
revistas, manuscritos, cartas adquiridas y los originales
de las de Pesca que pueda trazar la Dirección y constitu
yen el fondo de la Biblioteca.
Artículo 22. Tendrá
necesario y soliciten los
Traductor.
por cometido traducir cuanto sea
Jefes de los distin-tos organismos
de la Dirección, y desempeñará sus funciones con arreglo
a las instrucciones que se le dicten.
Archivero.
Artículo 23. Estará desempeñado por un Auxiliar
de
Oficinas de Marina. Se encargará de la custodia y ordena
ción de cuantos expedientes se le remitan para su archivo,
bajo índice, por las Secciones, con arreglo
a las disposi
ciones vigentes.
Consejo Nacional de Pesca
Artículo 24. Formarán este Consejo
El Director General, Presidente.
Dos Vicepresidentes, especializados en asuntos pesque
ros,- designados por el Gobierno.
Vocales natos.
Los jefes dé tráfico de las Compañías de ferrocarriles
interesadas.
Un Jefe Superior de la Dirección General de Aduanas.
El Jefe de la Sección de Puertos del Ministerio de Fo
mento.
El Jefe de la Sección comercial delMinisterio,de Estado.
Los Jefes de las dos Secciones de la Dirección General
de Pesca.
Un Representante del Instituto Geográfico, especializa
do en Meteorología.
Dos de los Vocales de la Junta Consultiva de la Direz
ción General de Navegación, designados por ella.
Vocales electivos.
Dos por cada región pesquera,, uno patrono y otro obre
ro, ambos en activo en sus respectivas funciones pesqueras.
Dos Representantes dé las empresas dedicadas al co
mercio del pescado.
Secretario.
El Secretario de la Dirección.
Artículo 25. El Consejo Nacional de Pesca tendrá las
siguientes atribuciones :
I.a Proponer a la Dirección los proyectos, medidas
legislativas o de reglamentación y el estudio de los pro
blemas referentes a la pesca y sus industrias derivadas,
que sean de iniciativa de sus miembros o de las entidades
pesqueras, locales o regionales. Lbs acuerdos del Consejo
serán tomados por mayoría de votos, previa deliberaCión,
decidiendo en caso de empaté el Director General.
2•a Asesorar al Consejo Nacional de Economía y a
todos los organismos oficiales análogos, cuyos fines se
relacionen con el fomento, industria y comercio de la ri
queza nacional, en lo que respecta a la que se extrae del
mar.
3•° Asesorar al Consejo Superior de Trabajo, Comer
cio e Industria en todo lo concerniente al personal em
pleado en el ejercicio de la pesca y de sus industrias deri
vadas.
4.0 Dictaminar acerca de los medios de conservación,
transporte y venta del pescado fresco.
5.a Dictaminar en los asuntos sobre el régimen fiscal
del Estado y de los arbitrios y tributos locales, rrcvin
ciales y regionales, que con la riqueza del mar se rela
cionen.
6.° Informar sobre todos los asuntos concernientes a
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la pesca que el Ministro de Marina o el Director General
estimen conveniente.
Funcionamiento del Consejo.
Artículo 26. Ante el Consejo podrán informar repre
sentantes de Corporaciones oficiales en lós asuntos de pes
ca que se relacionen con sus intereses, bien porque el
Consejo les .invite a ello, ya porque las Corporaciones a
que pertenezcan asi lo acuerden ; en este último caso será
necesaria la previa aceptación de la Comisión Permanente.
El Consejo podrá llamar para informar a personas es
pecializadas en los asuntos sometidos a su estudio.
Artículo 27. Se reunirá el pleno una vez cada semes
tre o s:empre que el Gobierno lo acuerde o lo pidan la
mayoría de los Consejeros.
Habrá una Comisión permanente, que asumirá las atri
buciones que al Consejo Nacional corresponden, mien
tras éste no se reúna. Formarán la Comisión permanente :
el Presidente, los dos Vicepresidentes, los jefes de las
Secciones de la Dirección v el Secretario de la misma.
Los Consejeros que residan fuera de Madrid tendrán
derecho a dietas y pasaje por cuenta del Estado.
El Consejo Nacional de Pesca propondrá su reglamento.
sometiéndolo el Director General a la aprobación del Mi
nistro de Marina.
Artículo 28. Las regiones naturales que regulan la
designación de los Vocales electivos son las siguientes :
Cantábrica.—Comprende desde .el Bidasoa hasta el Ca
bo Peñas y la Estaca de Bares.
Atlántica del Noroeste.—Comprende desde el límite de
la anterior hasta el Miño.
Atlántica del Sur.—Comprende desde la frontera por
tuguesa hasta Tarifa.
Mediterránea del Sur.—Comprende desde Tarifa hasta
el Cabo de Gata.
Levante.—Comprende desde el Cabo de Gata al Cabo
de San Antonio.
De Tramontana.—Comprende desde el Cabo de San
Antonio hasta la frontera francesa.
Baleares.—Comprende todo el Archipiélago Balear.
Canarias.Comprende todo el Archipiélago Canario y
la zona de pesquerías Canario-Africanas.
Artículo 29. La parte electiva del Consejo se renova
rá por mitad cada tres arios. Los Consejeros salientes po
drán ser reelegidos.
Disposiciones*generales.
Artículo 30. Los Jefes de Sección distribuirán los
asu'ntos entre el personal destinado a sus órdenes, pu
diendo cambiar éste de Negociado, según las necesidades
del servicio ; por igual motivo el Director General podrá
asignar a una Sección personal de otra.
Artículo 31. Dada la especialización que exigen los
trabajos encomendados a esta Dirección General, se pro
curará que el personal que no tenga adquiridos derechos
de estabilidad por razón de su ingreso goce de la mayor
posible en bien del servicio.
Artículo 32. El Director General propondrá la regla
mentación, sometiéndola a la aprobación del Ministro, de
cuantos servicios puedan agregarse o crearse dependien
tes de la Dirección.
Artículo 33.—Los Auxiliares de Estadística disfrutarán
la gratificación anual o sueldo de 2.600 pesetas.
Artículo 34. En correspondencia con lo que dispone
el artículo 24, dos Vocales del Consejo Nacional de Pesca,
designados por el mismo, formaran parte, como Vocales
natos, de la Junta Consultiva de la Dirección General de
Navegación.
Articulo 35. De la cantidad consignada en presupues
to para gastos de material de la Dirección, el Director
General propondrá anualmente la cantidad que deba fi
jarse para publicaciones, que estará a cargo de la Sección
Científica, y se administrará en forma análoga a lo le
gislado para el Boletín de Pescas, que dependerá de
la indicada Sección.
Disposiciones transitorias.
La Pasará a la Dirección General de Pesca todo el
material, Biblioteca, Archivo, etc., etc., que tengan a su
cargo las distintas dependencias que van a formar parte
de esta Dirección General, del que se levantará el corres
pondiente inventario, formalizándose con el Comisario
Interventor pliegos de cargo con arreglo a las disposicio
nesvigentes.
2•a Para el funcionamiento interior de cada Departa
mento y de las pisci factorías, la Dirección redactará Re
glamentos especiales, oyendo a los Jefes respectivos y al
Comisario Interventor en cuanto afecte al régimen eco
nómico. Estos Reglamentos serán sometidos a la aproba
ción del Ministro.
3•a Los cargos de Comisario Interventor, Habilitad»
y Asesor de la Dirección General de Pesca serán desem
peñados por los mismos Comisario Interventor, Habili
tado y Asesor de la Dirección General de N-Ivegación
Disposición filial.
En la tramitación y resolución de los asuntos -de la com
petencia de la Dirección General 'de Pesca se cumplirán
estrictamente los preceptos del Réglamento provisional de
procedimiento administrativo para el Ministerio de Ma
rina aprobado por Real decreto de 25 de abril de 1890.
Dado en Palacio a diez y seis de junio de mil novecien
tos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
Vistas las propuestas de libertad condicio
nal formuladas por el Ayudante Mayor del Ar
senal de La Carraca, a favor de los corrig-endos
de la Penitenciaria Naval Militar de Cuatro
Torres, Manuel Ruso Lairán y José Fernán--
dez Barea, que han cumplido las tres cuartas
partes de sus condenas; Visto lo dispuesto en
el artículo quinto de la Ley de veintiocho de
diciembre de mil novecientos dieciséis, dictada
para la aplicación en el fuero de Marina de la
de veintitrés de julio de mil novecientos cator
ce; de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, y a propuesta
del Jefe de Mi Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de conformidad con éste.
Vengo en conceder a los expresados corri
gendos Manuel Ruso Lairán y José Fernández
Barea la libertad condicional.
,
Dado en Palacio a diez y nueve de junio de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
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Vistas las propuestas correspondientes al pri
mer trimestre del alío en curso, formuladas
por las Comisiones Provinciales, de libertad
condicional a favor de los reclusos que, sen
tenciados por los Tribunales de Marina, se ha
llan en el cuarto período penitenciario y lle
van extinguidas tres cuartas partes de sus con
denas ; Vistos los informes emitidos por la Co
misión Asesora del Ministerio de Gracia y ,jus
ticia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo cuarto de las Leyes de veintitrés de
julio de mil novecientos catorce y veintiocho
de diciembre de mil novecientos dieciséis, y los
demás preceptos de las propias leyes y del Re
glamento de veintiocho de octubre de mil nove
cientos catorce; de acuerdo con lo propuesto
por el Jefe de Mi Gobierno, Presidente del Di
rectorio Militar, y de conformidad con éste,
\rengo en conceder la libertad condicional a
los penados que, con expresión de las prisiones
en que se encuentran, a continuación se men
cionan :
Prisión Central del Puerto de Santa María,
José Quintero Robles.
Escuela IndustriaL de Jóvenes de Alcalá de
Henares, Claudio Lago Carmiria.
•
La libertad condicional que el presente de
creto concede ha de entenderse solamente apli
cable a la pena principal que actualmente ex
tinga cada recluso y no a cualquier otra pena
o responsabilidad a que se halle sentenciado y
,que posteriormente deba cumplir, aunque le
haya sido impuesta por la misma sentencia que
aquélla, en consonancia a lo establecido por el
artículo veintinueve del Reglamento de vein
tiocho d'e octubre de mil novecientos catorce y
el segundo del Real decreto de ocho de febrero
de mil novecientos quince.
Dado en Palacio a diez y nueve de junio de
mil novecientos veinticuatro.
ALFONSO.
El Presidente del Directorio Militar,




Excmos. Sres: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servid" disponer lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Se nombra Comandante del guardacostas Xauen al Ca
pitán de corbeta a Ramón Nuche Dolarea, en relevo del
Jefe de igual empleo, D. Ramón Fontenla y Maristany, que
cumple su tiempo de mando el 6 del próximo mes de julio
v pasa a otro destino.
18 de junio de 1924
Sr. General Jefe de las fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Se nombra, 2.° Comandante del crucero Extremadura,
al Capitán de corbeta D. Carlos de la Cámara y Díaz, en
relevo del de igual empleo D. Ramón Nuche y Dolarea, que
pasa a otro destino.
14 de junio de 1924.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las fuerzas Navales del Norte de
Africa.
0•■■■•■•■■.
Se dispone que el personal de marinería que se relacio
na cese en sus actuales destinos y sea pasaportado para
los nuevos que se les señala.
14 de junio de 1924.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
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Aeronáutica.
Dispone que el Operario de Máquinas permanente Ma
nuel Bendala Pérez cause baja en la Escuela de Aeronáu
tica Naval corno Alumno del curso para mecánicos en
vuelo.
17 de junio de 1924.
Señores
Dispone que el marinero de 2. Juan Zuloaga Astor
quiza cause baja en la Escuela de Aeronáutica Naval co
mo Alumno del curso para mecánicos en vuelo.
17 de junio de 1924.
Señores




Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Direc
tor de la Escuela de Submarinos, fecha lo de mayo último,
cursada a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Cartagena, a la que como consecuencia de la
Real orden de 23 de abril del Corriente ario (D. O. núm. 99)
acompaña presupuesto y memoria para la construcción
de un edificio destinado a la Escuela de Buzos, cuyo pre
supuesto asciende a la cantidad de veintitrés mil seis
cientas cuarenta y siete pesetas ; S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal, ha tenido a bien conceder el crédito de las india
das veintitrés mil seiscientas cuarenta y siete pesetas
(23.647), a que asciende el indicado presupuesto, debiendo
hacerse la obra por gestión directa de la Comisión desig
nada por la referida Real orden de 23 de abril para la
mayor rapidez, afectando el gasto al crédito del presu
puesto trimestral en ejercicio. capítulo Io, artículo 2.", en
el cual existe cantidad consignada para este objeto ; de
biendo reservarse por la Intendencia General de este Mi
nisterio la indicada cantidad para el pago del servicio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pegos de este Ministerio.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina v del Pro
tectorado en Marruecos.
o
Panteón de Marinos Ilustres.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la comunicación del Coro
nel de Ingenieros de la Armada D. Joaquín Concas, Presi
dente de la Comisión nombrada por Real orden de 26 del
pasado mayo (D. O. núm. 120) para hacer gestiones a fin
de adquirir un monumento que en el Panteón de Marinos
Ilustres perpetúe la memoria de las clases subalternas de
la Armada, Marineros y Soldados muertos por la Patria ;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien adjudicar el escultor D. Gabriel Borrás las obras
de escultura, vaciado y construcción en yeso, en la canti
dad de veinticinco mil pesetas (25.000), quedando reser
vado por la Sección del Material el indicado crédito, el
cual habrá de afectar al concepto "Para obras en el
Panteón de Marinos Ilustres", del cap. 15, art. 2.", del
vigente presupuesto, debiendo ejecutarse el monumento
conforme a la fotografía que acompaña a su escrito el
citado Jefe de Ingenieros y a la descripción que en él
hace.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de -Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.




Excmo. Sr. : Visto el recurso de alzada interpuesto
Por D. Daniel Mac-Pherson, en escrito de 20 de marzo
último, contra el fallo dictado por el Intendente del De
partamento de Cádiz en expediente de falta que se le
siguió como adjudicatario del concurso núm. 84, por ha
ber dejado de entregar en el plazo determinado en el
contrato el combustible comprendido en el pedido núme
ro 1.739, y resultando del expediente citado que el re
currente debió entregar aceite común y no de orujo, como
lo hizo, dejando, por lo tanto, incumplidas sus obligaciones
e incurrido en la penalidad cine señala la cláusula 8.1 del
contrato ; S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo,
informado por la Intervención Central, Intendencia y Ase
soría. General de este Ministerio, se ha servido u nfirmar
el fallo dictado por el Intendente del Departamento de
Cádiz y desestimar el recurso de alzada interp iesto por
D. Daniel Mac-Pherson.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr. : Visto- el recurso de alzada interp testo por
D. Daniel Mac-Pherson, en escrito de 20 de marzo último,
contra el fallo dictado por el intendente del Departamento
de Cádiz en expediente de falta que se le siguió como
adjudicatario del concurso núm. 83, por haber dejado de
entregar en el plazo determinado en el contrato el com
bustible comprendido en el pedido número 1.741, y re
sultando del expediente citado que el recurrente debió
entregar aceite común y no de orujo, como lo hizo, de
jando, por lo tanto, incumplidas sus obligaciones e incu
rrido en la penalidad que señala la cláusula 8.a del con
trato ; S. M. el Rey- (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Intervención Central, Intendencia y Ase
soría General de este Ministerio, se ha servido confirmar
el fallo dictado por el Intendente del Departamento de
Cádiz y desestimar el recurso de alzada interpuesto por
D. Daniel Mac-Pherson.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 1924.
El General encargado del despacho,
HONOR10 CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
•DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr. : Visto el recurso de alzada interpuesto por
D. Daniel Mac-Pherson, en escrito de 20 de
marzo últi
mo, contra el fallo dictado por
el Intendente del Departa
mento .de Cádiz en expediente de falta que se le siguió
como adjudicatario del concurso núm. 80, por haber de
jado de entregar en el plazo de determinado
en el contrato
el combustible comprendido en el pedido núm. 1.740, y
resultando del expediente citado que el recurrente debió
entregar aceite común y no de orujo, como lo hizo, dejan
do, por lo tanto incumplidas sus obligaciones
e incurrido
en la penalidad que señala la cláusula 8.a del contrato
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Intervención Central, Intendencia y Asesoría
Ge
neral de este Ministerio, se ha servido confirmar el fallo
dictado por el Intendente del Departamento de Cádiz, y
desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Da
niel Mac-Pherson.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
14 de junio de 1924.
El General encargado del despacito,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores
4s. 13.- -40121~-- — —
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Se .dispone cese en tel destino de Jefe de la En-lermería
de este Ministerio, por cumplido en el mismo, él Teniente
Coronel Médico D. Nicolás Rubio Argüelles. que quedará
en la situación de disponible, siendo relevado por el de
igual empleo D. Eduardo Parra Peláez, quien procederá
a organizar la consulta gratuita concedida por Real orden
de 3 de agosto de 1923 (D. O. núm. 174).
18 de junio de 1921..
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
— • -~(-3- dar
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Exemo. Sr. : Por la Presidencia de este Alto
Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por lev de 13 de enero de 1904, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al haber
mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes. Oficia
les e individuos de tropa que figuran en la siguiente.rela
ción, que da principio con el Comandante ide Infantería de
Marina D. Cayetano Brufau Iglesias y termina con el
Patrón de embarcaciones Vicente Ponce Rodríguez.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico á
vuecencia para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
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CONSMFIUCTOREDE EaUGZUS
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mi
nisterios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
MB 5e Hl vapores procedentes de esta Casa consfirágos para alma, gai, Franc:a y mica
ASTILLEROS
:-; TALLERES MECANICOS DE CONSTRUCCION










Carones en Chdlz, Aguilas, Vigo, Marín, Coruña, Villagarcía, Corcubión, Santander.
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Carboneos en LAVPALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas. 4,
5,5 12211111 CANARIA BE CONIMMLES y S. A.
e• *<, fe• 441•**-******.**********************************************40****4******* GG ••'`e -07
DEF05!TO5 DE CARBONES DE MALAGA, 5• ft.
Ca boneos en CEUTA. Telegramas: "PARK", Ceuta.







PROVEEDORA DE . LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUGCIONES - REPARACIONES MACUPNARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existenglas de, planchas y otros materlaIes
ercurapin u Temonerra: SmEDIilaid de monino, 5 BARCELOU 1
